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1 Ce premier  livre  dans  la  collection «  Tehrānšahr  »  fait  une  remarquable  analyse  de
l’identité de Téhéran, de son image négative de ville poussiéreuse, sans âme, capitale sans
passé, sans caractère, répandue par la plupart des voyageurs étrangers et même certains
écrivains iraniens. L’analyse faite à travers les sources littéraires portant sur la période
Qâjâr, mais aussi les romans contemporains, cherche à expliquer ce mythe de Téhéran qui
est aujourd’hui peut-être dépassé et plus complexe mais toujours vivant. Un ouvrage de
grande qualité qui  devrait  être suivi  d’une prochaine étude sur Téhéran à travers le
théâtre et les films.
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